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Berdasarkan penelitian yang telah karni iakukan 
diperoleh hasil sebagai berikut : 
.. 
- Buah-buahan yang dikonsumsi dalam keadaan see;ar atau 
yang disebut sebagai buah-buahan pencuci mulut, mampu 
menurunkan nilai PHP plak gigi. 
- Terdapat perbedaan penurunan nilai PHP plak gigi dari 
masing-masing buah-buahan pencuc! mulut. 
- Buah apel lebih rnampu menurunkan nilai :PHP plak gig! 
d!banding dengan buah jeruk. 
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